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5ERDANG: KesatuankakitanganUniversitiPutraMalaysia(UPM)
mendakwaKementerianKe-
sihatan gagal memberike-
mudahanpembelajaranke-
padapelajaruniversitiitu di
Hospital Serdang seperti
yangdijanjikan,sejak10ta-
hunlalu.
Sehubunganitu,Kesatuan
KakitanganAm (KEPERTA-
MA) memintakementerian.
terbabitsupaya'memulang-
kan'hospitalberkenaanyang
dibina di atastanahseluas
18 hektar milik universiti
itu.
Pengerusi KEPERTAMA
universiti,Mohd Zailani
Abdul Razak, berkata ta-
pak tanah hospital itu di-
serahkanuntuk dibangun-
kan sebagaihospital pada
1998tanpa sebarangpam-
pasan.
"Bagaimanapun,melalui
persetujuanbersama,hospi-
tal membenarkan UPM
menggunakankemudahan
hospitaluntuk prosespem-
belajaranpelajarfakultiper-
ubatankami.
':.\payangmengecewakan
sehinggakini UPM tidakdi-
berikeutamaanuntukmeng-
gunakanhospitalitu sebagai
pusatpengajarandanpermo-
honansebelumini ditolakdi-
••
Apayangmengecewakan
sehinggakini UPMtidak
diberikeutamaanuntuk
menggunakanhospital
itu sebagaipusat
pengajarandan
permohonansebelumini
ditolakdisebabkan
beberapaisu••
Mohd Zailani Abdul Razak
Pengerusi KEPERTAMA universiti
sebabkanbeberapaisu," ka-
tanyaketikasidangmedia,di
sini, semalam.
Pemulangan hospital
berkenaanmemberimanfa-
at kepadalebih 1,500pela-
jar perubatan yang sebe-
lum ini terpaksamenjalan-
kan latihan di Hospital
Kuala Lumpur (HKL), Hos-
pital Kajang dan Hospital
Kuala Pilah.
MohdZailaniberkata,per-
kara itu perluditanganise-
gerabagi membolehkanpi-
hak universiti menambah
pengambilanpelajarperuba-
tan selain meningkatkan
mutu rawatan di hospital
itu..
Sementaraitu, Pengerusi
GabunganMajlis Presiden
dan SetiausahaKehormat
Kesatuan Kakitangan Uni-
versiti Malaysia (GAKUM),
DatukOmarOsman,berkata
pihaknya menyokongdesa-
kanKEPERTAMA bagimem-
bolehkanuniversitimempu-
nyaihospitalsendiriseperti
Universiti KebangsaanMa-
laysia(UKM) danUniversiti
Malaya(UM).
"GAKUM berharap satu
rundinganbersamamenteri
perludiadakanbagimenca-
pai satukeputusanbaikdan
pada masa sarna,kempen
tandatangansokonganpela-
jar,pengajarsertapenduduk
sekelilingsedangdiambil,"
katanya.
